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Der　Formgψa1t　oder　Forminha1t　des　Wertausdrucks　in　der
Po1itischen　Okonomie　von　Kar1Marx　　　die　Hegelschen　Logik
　　　　　　　　　　　　　　　・a1s　Quel1e　des　Marxschen　Wertbegriffs
NIJI　Yoshihiro
Der　grundliegende　Begriff　der6konomischen　Aha1yse　des，，Kapitals“von　Marx　ist　die
Wertform．Sie　ist　zun註chst　eine　Form，eine　Beziehu㎎，die　ein　Verhaltnis　zwischen　zwei
EigentOmer　der　Waren　im　Warenaustausch　ausdruckt．Neben　dem　stofflichen　Inha1t　hat
die　Wertform　auch　einen　eigenen　Formgeha1t　oder　einen　Forminhalt．Dar血ber　hat　Marx
schon　in　der　ersten　Auflage　des”Kapitals“fo1gendes　geschrieben：
”Es　ist　kaum　verwunderlich，dass　die　Oekonomen，ganz　unter　dem　Einfluss　stoff1icher
Interessen，den　Formgehalt　des　relativen　Werthausdrucks　ubersehen　haben，wem　vor
∬昭θ1die　Logiker　von　Profession　sogar　den　Forminha1t　der　Urtheils－und　Schlusspar－
adigmen廿bersahen“1〕．
Hege1hatte　in　seiner”Wssenschaft　der　Logik‘‘a1s　erster　Denker　in　der　Nachfolge
Aristoteles2）anhand　der　reinen　Denkformen，das　Urteils－und　SchluBvermOgen　des　Mens－
chen　untersucht．Die　Grund1age　seiner　Logik　bi1deten　dabei　die　Denkans直tze　bei　Kant
in　der”Kritik　der　reinen　Vemunft“．Dort　hatte　der　Begr血nder　der　klassischen　deuts－
chen　Phi1osophie　vier　Kategorien　aufgeste11t：Quantitat，Qua1it自t，Re1ation　md　Moda1i－
t身t．Das　Besondere，das　Kant　dabei　entdeckt　hat，besteht　darin，daB　jede　diese　vier
Kategorien　wieder　aus　drei　Stammbegriffen　besteht．In　der　Quantitat　z．B．die　Einheit，
die　Vie1heit　und　die　A11heit　entha1ten　ist．Kant　sagt，wenn　ich　die　ersten　beiden　Begriffe
miteinander　verbinde，die　Einheit　mit　der　Vie1heit，komme　ich　zu　einem　dritten　Begriff
der　A11heit3）、Das　war　eine　groBe　Leistung，die　die　nachfolgende　Dialektik　in　der　klas－
sischen　deutschen　Philosophie　von　Kant　bis　Hegel　begrOndet　hat，Hegel　kehrte　in　seiner
Logik　immer　wieder　zu　Kant　zurむck，Er　entwicke1te　den　von　Kant　in　den　Kategorien
aufgefundenen　Sch1uB　genetisch　weiter：Begriff，Urtei1，Sch1uB4〕．Auf　den　hegelschen
Urtei1s－md　Sch1uBfo1geru㎎en　baute　Marx　die　Wertformtheorie　auf．
Was　ist　nun　der，，Formgehalt“des　Wertausdrucks？Marx　er1盆uterte　am　Ende　der　Wert－
formtheorie　die1ogische　Struktur　der　Wertform．Er　sagte：
，，Das　entscheidend　Wichtige　aber　war　den　imeren　nothwendigen　Zusammenhang　zwi－
schen　Werth／oγ㎜，Werthsbs肋2und　Werthg伽∫2zu　entdecken，d．h．肋2〃ausgedrOckt，
zu　beweisen，dass　die　Werth仰伽aus　dem　Werthbθg桝entspri㎎t．“5〕
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Nach　diesem　Gesichtspunkt　so11nun　die　logische　oder　theoretische　G1iederung　der
Wertform　erk1盆rt　werden．Wir　gehen　dabei　von　der　einfachen　Wertform　aus，wie　sie
von　Marx　im1．Band　des”Kapitals“angef血hrt　wird：
20El1en　Leinwand＝1Rock　oder：　20El1en　Leinwand　sind1Rock　werth．6）
Zun盆chst　charakterisieren　die　zwei　Po1e　des　Wertausdrucks　die　Wertform　d．h．die　Re－
lative　Wertform　md　Aquivalentform，Diese　zwei　Momente　oder　Extreme　sind　der
Formgehalt　der　einfachen　Wertform．Diese　Po1e，Momente，Extreme　drucken　im　Waren－
austausch　immer　einen　stofflichen　oder　empirischen　Inhalt　aus．（20E11en　Leinwand
etc．）Bei　dem　Formgeha1t　der　Wertform　handelt　es　sich　um　hOchste　Abstraktionen，
Marx　sagte　einma1in　den”Grundrissen　der　Kritik　der　Po1itischen6konomie“（1857－
1858），daB　der　Tauschwert　eine　Abstrakti㎝der　Wirk1ichkeit　sei，aber　eine　Abstrak－
tion，die　die　Rea1itat　in　seinen　Gegens盆tzen　im　Kopf　des　Menschen　spiegele．So　haben　z．
B．die6konomen　des19．Jahrhunderts　nicht　gesehen，”daB　schon　in　der　einfachen　Bes－
timmung　des　Tauschwerts　und　des　Ge1des　der　Gegensatz　von　Arbeitslohn　und　Kapita1
etc．1atent　entha1ten　ist．“7〕
Das　Gleiche　gilt　auch　fOr　die　Wertform　und　ihre　Po1e．”Andererseits“sagt　Marx”aber
ist　es　grade　die　Abstraktion　von　ihren　Gebrauchswerten，was　das　Austauschverh盆1tnis
der　Waren　augenscheinlich　charakterisiert．“8〕
Neben　Hege1ist　Marx　einer　der　gr砒ten　Ana1ytiker　und　Dia1ektiker．Das　zeigt　seine
Untersuchmg　der　Wertform、むber　die　re1ative　Wertform　und　die　Aquiva1entform
hinaus　hat　er　dem　Begriff　auch　die　Wertsubstanz　und　die　Wertgr6sse　a1s　Formgeha1t
der　a1lgemeinen　Wertform　zugeordenet．
Diese　Seite　naher　entwicke1t　besagt，daB　die　Wertsubstanz，die　Wertgrδsse．und　die
Wertform　den1ogischen　Kosmos　des　Werts　bi1den．Jedes　Moment（Re1ative－und　A－
quiva1entform，．．．）hat　dort　in　der　Abstraktion　keinen　stoff1ichen　Inha1t．
Nehmen　wir　nun　die　bekamten　Bestimmu㎎en　vom　Wert　auf．Marx　sagt，”Wir　kemen
jetzt　die∫〃bs肋des　Werts．Es　ist　dieルb〃．Wir　kemen　sein　G物∬θ舳α∬．Es　ist　die
λγbθ〃82θ〃．Seine　Foγ伽，die　den　W〃肋eben　zum　Tα〃scん一werth　stempelt，bleibt　zu
analysieren．“9〕Die　hier　erw盆hnten　Bestimmungen　sind＝Zm直chst　die　Wertsubstanz　und
die　Wertgr6sse，nach　Marx”Arbeit　und　Arbeitszeit“．Sie　sind　der　stoff1iche　Inhalt　der
Wertsubstanz　md　der　WertgrOsse．Sto舳cher　Inhalt　und　Formgeha1t　m血ssen　deut1ich
voneinander　unterschieden　werden．Wertsubstanz，WertgrOsse㎜d　Wertform　bi1den　als
reine　Abstraktionen　den　Formgeha1t　des　Wertausdrucks．
In　der　Wertform　als　a11gemeine　Form　des　Werts　spiegelt　sich　die　Beziehu㎎der　Waren
im　Austausch　wieder．Die　Wertform　drnckt　zug1eich　auch　das　Verh盆1tnis　von　der　re一
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lativen　Wertform　md　der五quivalentform　aus．Sie　sind　der　Formgeha1t　der　Wertform．
In　dieser　Beziehu㎎一Relative　Wertform＝20El1en　Leinwand　und　Aquiva1entform＝
1Rock－werden　Form　und　Inha1t　miteinander　identisch．Marx　nemt　dies　den”Form－
geha1t“．Der　stoffliche　Inha1t－20Ellen　Leinwand　etc．‘bleibt　hier　ausgesch1ossen．
Dieser　Formgehalt　liegt　allen　Wertformen　zu　Gr㎜de．A11e　Wertformen　bestehen　aus
der　re1ativen　Wertform　und　der　Aquiva1entform．Wem　ich　einen　der　beiden　Po1e　weg－
lasse，verschwindet　die　Wertform．
Damit　kommen　wir　zum　Wertbegriff　und　seinen　Momenten，deren　Beziehu㎎a1s　Sch1uB
E－A－B　dargestel1twerdenkann．
We耐orm
A
Relative　Wertiorm
（Quantum　der　gesellschaft－
1ichen　Arbeit〕1o〕
20Ellen　Leinwand
←→Wertsubstanz／Wertgrδsse←→　　　Aquiva1entform
（Gesel1schaft1iche　Arbeit）（Quantu皿der　gesellscha｛t－
1ichen　Arbeit）
1Rock
Diese　Sch1u趾ormen，z．B．　Einzelnes1Allgemeines－Besonderes　ist　die　Form，
wodurch　das　Einzelne　durch　die　Mitte（das　A11gemeine）mit　dem　Besonderen　zusam－
me㎎esch1ossen　wird．Das　heiBt，die　re1ative　Wertfom　E＝2－0El1en　Leinwand　wird
mit　der　Aquiva1entform　B＝1Rock　durch　die　Mitte　A＝gesel1schaft1iche　Arbeit　ver－
mitte1t　und　beide　dem　Wert　nach　identisch　gesetzt．
Die　hier　von　uns　vorgetragene　SchluBform　geht　direkt　auf　Marx　zur血ck．So　finden　sich
in　dieser　Beziehung　interessante　Aussagen　in，，zur　Kritik　der　Politischen6konomie“
（1859），wo　er　die”Metamorphose　derWarenwe1t“in　derSch1uBfom　Ware－Ge1d－
Ware　er1autert．Marx　bemerkt　dazu，”daB　in　W■G－W　die　beiden　Extreme　W
nichtinderselbenFormbeziehu㎎zuGstehen．DasersteWverh色1tsicha1sbesondere
Ware　zum　Ge1d　a1s　der　a11gemeinen　Ware，w盆hrend　Ge1d　a1s　die　a11gemeine　Ware　sich
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
zumzweitenWalseinzelnerWareverh自1t．W－G－W　kamdaherabstraktlogisch
auf　die　SchluBform　B－A－E　reduziert　werden，worin　die　Besonderheit　das　erste
Extrem，die　A11gemeinheit　die　zusammensch1ieBende　Mitte　und　die　Einzelheit　das1etzte
Extrem　bildet．“1l）Das　ist　der　Hege1sche　SchluB　vom　Dasein，den　Marx　in　der　Forme1
desZirku1ationsprozesses　W－G■W　nachgewiesenhat．
Damit　kommen　wir　zum　Scb1uB．Die　a11gemeinen　Sch1uBformen　hat　Hege1anhand　der
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reinen　Denkformen　in　der，，Wissenschaft　der　Logik“entwickelt．Sie　haben　bei　ihm
keinen　empirischen　Inhalt．Die　Leistmg　von　Marx　besteht　darin，diese　reinen　Denkfor－
men　auf　einen　konkreten　Gegenstand，auf　die　Ana1yse　des　Kapita1s，angewendet　zu
baben．Mit．diesen　Hinwendmg　war　Marx　in　der　Lage　a1s　erster6konom　mter　anderem
auch　die　imeren　Beziehu㎎en　der　Wertform－Re1ative　Wertfom■Wertsubstanz，
WertgrOsse－Aquiva1entform’aufgedeckt　und　den　wirklichen　Inha1t　des　Werts
erkannt　zu　haben．
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